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Abstract: Previous studies on employees’coping with organizational change ignore some stable factors in organization，and
those rarely study employees’behaviors from the perspective of person-environment interaction．This paper endeavors to ex⁃
plore the influence of value matching on employees’ coping and to discuss the role of employee’s commitment to organization⁃
al change in that process．Analysis result from 297 valid questionnaires shows that value matching affects coping strategies sig⁃
nificantly．The effect is partially mediated by employee’s commitment to change．These conclusions suggest that supervisors
may promote person-organization value matching by pre-socialization and socialization tactics so as to influence employees’
coping strategy during organization change．




































象模型 （cognitive - phenomenological model of stress and cop⁃
ing）［5］，人格特质、认知评价和变革情境等因素被考虑到对
员工应对组织变革的过程中 ［1，6］。一般而言，学术界将这些
影响因素分为稳定因素 （stable factors） 和情境因素 （situa⁃
tional factors） 两类［5］。情境因素是指在特定变革情境中任何
可能使个体产生压力的因素；而稳定因素，是指那些内部
















































































































25 岁及以下占 14.1%，26-30 岁占 52.2%，31 岁及以上占
33.7%；工作年限3年及以下占29.0%，3-5年占28.3%，6年


















































































































































































































































的标准化路径系数分别为 0.509 （p < 0.001） 和-0.463 （p <
0.001），显示了该模型中价值观匹配对应对策略的直接效
应；价值观匹配与变革承诺的标准化路径系数为 0.408 （p <
0.001），说明匹配对变革承诺的显著正向影响，假设 2得到
验证；变革承诺与模型中积极应对和消极应对的标准化路径
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